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Skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Kinerja Bank Syariah dan Bank 
Konvensional dengan Menggunakan Pendekatan CAMELS” ini ditulis oleh Arum 
Nur Fitri, NIM 17401163280 dengan dosen pembimbing Dr. Hj. Nur Aini Latifah, 
SE., M.M. 
Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi bank pada suatu 
periode terntnetu baik mencakupaspek penghimpunan dana maupun penyaluran 
dananya. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/23/Kep/Dir 
tanggal 29 Mei tahun 1993 mengenai aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai 
alat ukur kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang kemudian dapat 
dianalisis, antara lain dengan menggunakan pendekatan CAMELS.  
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Kinerja Keuangan Bank 
Syariah dan Bank Konvensional milik pemerintah. Dengan 3 (tiga) bank syariah 
dan 3 (tiga) bank konvensional pada periode 2014-2019. Ukuran kinerja 
ditentukan berdaasarkan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, NPM, ROA, 
BOPO, LDR, dan IER. Untuk membuktikan adakah perbedaan yang signifikan 
antara kinerja bank syariah dan bank konvensional dan untuk mengetahui 
perbedaan antar kelompok bank. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah terdapat 
perbedaan yang signifikan dari indikator CAR pada kinerja keuangan bank 
syariah dan bank konvensional? (2) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan 
dari indikator NPL pada kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional? 
(3) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator NPM pada kinerja 
keuangan bank syariah dan bank konvensional? (4) Apakah terdapat perbedaan 
yang signifikan dari indikator ROA pada kinerja keuangan bank syariah dan bank 
konvensional? (5) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator 
BOPO pada kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional? (6) Apakah 
terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator LDR pada kinerja keuangan 
bank syariah dan bank konvensional? (7) Apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan dari indikator IER pada kinerja keuangan bank syariah dan bank 
konvensional? 
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan jenis 
komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasi oleh OJK periode 2014-2019.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata (mean) rasio 
keuangan, bank syariah lebih baik pada rasio LDR, sementara itu rasio lainnya 
bank konvensional masih jauh lebih unggul. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa seluruh indikator rasio kinerja keuangan terdapat perbedaan 
yang positif signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional kecuali 
pada rasio ROA. 
 







A study entitled “Comparative Analysis of the Financial Performance of 
Islamic Banks and Conventional Banks Using the CAMELS Approach” is written 
by Arum Nur Fitri, NIM 17401163280, with the supervisor Dr. Hj. Nur Aini 
Latifah, SE., M.M. 
The banks financial performance is a description of the banks 
financialcondition for a certain period, whether it covers the fund raising aspect 
or its funddistribution. Based on Decree of Bank Indonesia No. 26/23 / Kep / Dir 
dated May29, 1993 on aspects that can be used as a measure of financial 
performance inbanking companies that can then be analyzed, that are CAMELS 
Approach.  
This study wa aimed to compare banking performance between islamic 
banks and conventional banks government property. With 3 (three) Islamic banks 
and 3 (three) convensional banks in the 2014-2019 period. Banking performance 
analysis based on financial ratio which depends on CAR, NPL, NPM, ROA, 
BOPO, LDR, and IER. The was used to prove whether there is a significant 
difference between the performance of islamic banks and conventional banks and 
to find difference inter banks performance. 
The formulation of problem in this research are (1) Is There a Significant 
Difference from the CAR Indicator on the Financial Performance of Islamic 
Banks and Conventional Banks? (2) Is There a Significant Difference from the 
NPL Indicator on the Financial Performance of Islamic Banks and Conventional 
Banks? (3) Is There a Significant Difference from the NPM Indicator on the 
Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks? (4) Is There a 
Significant Difference from the ROA Indicator on the Financial Performance of 
Islamic Banks and Conventional Banks? (5) Is There a Significant Difference 
from the BOPO Indicator on the Financial Performance of Islamic Banks and 
Conventional Banks? (6) Is There a Significant Difference from the LDR 
Indicator on the Financial Performance of Islamic Banks and Conventional 
Banks? (7) Is There a Significant Difference from the IER Indicator on the 
Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks? 
This research uses Quantitative Approach with comparative type. The data 
used is secondary data obtained from the quarterly financial reports which has 
been published by OJK period 2014-2019. 
The result of this study indicate that based on the average (mean) financial 
ratio, islamic banks are better at the LDR ratio, while other ratios for conventinal 
banks are still far superior. The results of hypotesis testing show that all 
indicators of financial ratios have significant positive differences between islamic 
banks and conventional banks except for the ROA ratio. 
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